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H E R A L D E A N T E Q U E R A 
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m o v No INJURIA ni CALUMNIA y es buzón de 
las palpitaciones de la opinión pública. 
DOMINGO 11 de Octubre 1914 
La misión de la prensa caita es pedagógica 
é imparcial 
La ve..ta libre de carnes 
íAbajo los monopolíosí 
Anhelada reforma. 
Hace m u c h í s i m o s años que viene 
deseándose por el vecindario, la re-
forma del reglamento del matadero 
públ ico , y con ella la desaparic ión 
del actual estado de cosas, que tiene 
la protesta constante en labios de ga-
naderos, vendedores de carnes y con-
sumidores. Nadie está contento, ex-
cepción hecha de alguna que otra 
persona que le vaya bien en el m a r -
chito con perjuicio de toda una c iu -
dad. Los ganaderos dicen que es abu-
sivo lo que el Ayuntamiento realiza 
en el matadero, pues se queda allí 
f í c e d i a res, frase textual que se repite 
todos los dias un centenar de veces, 
y suponen que en las subastas hay 
combinaciones. Los vendedores o ta-
blajeros de carnes, parece que acha-
can a esas supuestas combinaciones, 
el que ellos no reciban el género en 
las condiciones favorables de precio 
que quisieran. Los consumidores, el 
públ ico , el verdadero pagano, se vé 
sometido a tener que comprar la car-
ne en lugar fijo, sin que séale dable 
variar de ca rn ice r ías porque no hay 
mas que dos. y j a m á s se vende car-
ne de ternera, sino reses viejas, secas 
y en condiciones relativas de salud, 
y decimos relativas, porque en el ma-
tadero de Antequera, hay que decla-
rarla así, se sacrifica aún la res t í s i -
ca, cortando al bicho la parte del 
cuerpo atacada de tubércu los , lo cual 
será un^i costumbre inveterada y to-
do lo que se quiera, pero es una 
enormidad que la ciencia moderna 
condena, porque' sustenta la teoría, 
que tiene base hasta en la lógica, de 
que la res atacada de esa enferme-
dad, está toda ella, incluso el ú l t imo 
de sus á tomos , infeccionada. 
Así vienen desar ro l lándose las co-
sas aqu í en orden tan trascendental, 
por que estimamos que la salud p ú -
blica, la vida de los ciudadanos vale 
algo; y ha habido muchos propósi-
tos, muchas palabras, muchos de-
seos, pero nada más . El Ayun-
tamiento que más ha hecho, se ha 
lanzado a preocuparse; pero de 
la preocupación no ha podido pasar 
porque se* lo impedía la perspectiva 
de la labor que había que llevar a ca-
bo para la t r ans fo rmac ión ; y eso de 
trabajar para el prój imo es tarea de 
necios, cuando no salía al encuentro 
de aquellos propósitos la opin ión in -
fluenciada de D. Pulanito o D . Suta-
nito que alegaba fue las cosas debían 
seguir como v e n í a n hiendo, ocultun-
do. claro és, que á su bols i l lo le con-
venía así. 
El caso es, que aún animado de 
¡os mejores afanes como Jo está el 
Ayuntamiento que nos rige, y cami -
nando en todo con ia corrección más 
¡exquis i ta , y haciéndose representar 
en el matadero públ ico por persona 
de toda su confianza, tan digna y 
honrada como es el actual alcaide o 
administrador, la censura acerba, la 
airada protesta es el tema de cuantas 
personas tienen relación de intereses 
con tal establecimiento dei m u n i c i -
pio. 
Y ese estado de cosas tenía que 
concluir y concluye, porque el par-
tido liberal-conservador ostenta co-
mo lema de su bandera la buena 
admin i s t r a c ión , y ya hemos dicho 
que la admin i s t r ac ión buena no 
está concebida solo en cobrar bien 
y pagar mejor, porque ello no tendrá 
otro méri to que el de no quedarse 
con el dinero ajeno, y esto ' lo hace 
todo hombre honrado, aunque sea 
un bodoque. La buena adminis t ra-
ción exige otras muchas circunstan-
cias. Requiere mejoras y reformas en 
beneficio del pueblo, en todos los 
órdenes , y si hay que acabar y extir-
par corruptelas y abusos, exterminar 
todo lo que sea d a ñ i n o y pernicioso. 
El reglamento del matadero, que 
hade regir desde el día primero de 
Enero,y que comenzamos a publicar 
en este n ú m e r o , es el fruto de con-
cienzudo trabajo realizado por u n 
grupo de hombres de buena v o l u n -
tad, presididos por el Alcalde, i n i -
ciador de la transcendental reforma. 
Ese reglamento abastece a todas las 
necesidades. Garantiza el derecho 
del ganadero, el del vendedor .de las 
carnes y el del público. Determina 
las enfermedades que mot ivarán que 
sean rechazadas las reses. H a b r á 
carnes buenas y probablemente con 
beneficio de precio, porque la com-
petencia lo d e t e r m i n a r á así. El gana-
dero se en tenderá con el carnicero 
que más confianza le inspire, sin 
intervención del Ayuntamiento, y si 
en a l g ú n caso no encontrara com-
prador o no le convinieran las condi-
ciones, tiene derecho a vender las 
carnes por sí , con auxi l io de la Cor-
poración Municipal , que le facilitará 
local y personal idóneo. 
En el Matadero no habrá que sa-
tisfacer otros derechos que el arbitr io 
y la cuota por reconocimiento y de-
güel lo , y este ú l t imo tampoco en el 
ganado de cerda. 
El jefe del matadero, que así se lla-
mará el que hoy es alcaide, no co-
h ará otros emolumentos que su 
sactdu, que se ha subido a dos m i l 
quinientas pesetas para que tenga 
bien retribuido su trabajo. 
En fin. entendemos que la-impor-
tante reforma satisface todas las 
aspiraciones, y así es como se labo-
ra por un pueblo. 
Qtra mejora importante 
Por R. O. de 30 de Septiembre último, 
el Ministro de Fomento ha acordado la 
creación en Antequera de una Granja agrícola 
o Campo de demostración y experiencias, 
accediendo a lo solicitado por el Sr. León 
Molía, como Alcalde-Presidente del Ayunta-
mienfo. 
A continuación insertamos el oficio .de la 
Dirección General de Agricultura, en que 
se traslada dicha R. O. al Alcalde de esta 
Ciudad: 
«E! Excmo. Sr. Ministro de Fomento me 
comunica con esta fecha la R. O. siguiente; 
'<I¡usírísiíno señor: Vista la instancia dirigida 
a éste Ministerio por el Alcalde-Presidente 
del Excmo. Ayuntamiento de Antequera, de 
la provincia de Málaga solicitando !a creación 
de un Campo de demostración agrícola para 
!o que pone a disposición de éste Ministerio 
ei terreno necesario al efecto, compromet ién-
dose además a satisfacer ei joma! de Guarda-
obrero;teniendo en cuenta la conveniencia de 
mantener esta pretensión que indudablemente 
reportaría beneficios a los agricultores de la 
comarca, S. M . el Rey (q D. g.) se ha servido 
disponer se cree en el término municipaí de 
Antequera un Campo de demostración agr í -
cola en el terreno que elija el Ingeniero Jefe 
de la Sección Agronómica de Málaga formu-
lándose por este funcionario el correspon-
diente proyecto de instalación y sostenimien-
to que someterá a la aprobación de V. 1.» Lo 
que traslado a V. S. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde a V. S. muchos 
años . Madrid 30 de Septiembre de 1914». 
No creemos necesario encomiarla impor-
tancia de esta mejora. La agricultura camina 
en tesis general en Antequera a paso de tor-
tuga, sin otra norma, que la rutina suicida, 
que, como consecuencia lógica, trae consigo 
el empobrecimiento de nuestros fértiles terre-
nos, siendo escasos los agricultores que se 
arriesgan a ensayar nuevos cultivos, y los que 
tal hacen, no sin tener que luchar a más de 
con los obstáculos de toda obra experimenta!, 
con los augurios más tétricos de sus cama ra-
das los partidarios de los sistemas y clases de 
cultivos prehistóricos. 
Y es que en la mayoría de los agricultores 
de Aníequera hay una grati resistencia a! cul-
tivo progresivo, quizá temiendo los gastos 
de la, labor de experiencia, y ella se impone 
a todo buen agricultor. 
En lo sucesivo, merced a la iniciativa del 
Alcalde, secundada por el Ayuntamiento, a 
las activas gestiones del Diputado Sr. Luna 
Pérez, y ai desprendimiento y amor ^al pro-
greso, de D. José Garreira, tendrán los agri-
cultores, antequeranos un Campo de expe-
riencias y demostración, de donde podrán 
copiar todas las innovaciones y perfecciona-
mientos de que la agricultura es susceptible. 
A las palabras han seguido ios^ hechos, 
como en todas las empresas que acomete el 
actual Ayuntamiento. Así, asi, se demuestra, 
vida, actividad, voluntad, energía y patrio-
tismo. 
De todo ello necesitaba nuestra población 
mucho. 
Ahí están las obras que responden a 
aquellas palabras, a las promesas de ayer. 
Aún queda mucho por realizar* pero justo 
es consignar que la excelente labor de! año 
mil novecienío catorce, quedará grabada en 
la mente de todos los buenos antequeranos. 
Hace pocas noches se p r e s e n t ó en la A l -
ca ld ía el concejal Sr. Cabrera E s p a ñ a 
a c o m p a ñ a d o de varios ediles. U n abrazo 
prolongado entre a q u é l y el Sr. L e ó n M o l -
la, fué el epí logo del lamentable incidenie. 
El afecto entre ambos s e ñ o r e s es muy 
grande y antiguo. Comenzaba su vida so-
cial el actual Alcalde, cuando ya t r a t á b a l o 
con c a r i ñ o el Sr. Cabrera. Por eso dol ió 
m á s al Sr. León Motta el incidente. Ha 
terminado todo como deb ía conclu i r . 
Por nuestra parte, debemos deciarar, 
que no obstante alguna que otra censura 
por nuestro a r t í cu lo , ^ ¿ q u é es eso?», segui-
remos igual conducta siempre. Porque sí, 
caprichosamente, no se debe atacar, y si se 
ataca, la respuesta será inmediata . Ahora 
bien; en nuestro a r t í c u l o no se molestaba 
en lo m á s m í n i m o !a honorabi l idad del 
Sr. Cabrera, que nos complacemos en re-
conocer que es exquisita, y nadie ha duda-
do de ella. Conste as í ; nosotros nos honra-
mos p r o c l a m á n d o l a , cual siempre hic imos. 
Y so!o nos resta d i r i g i r un saludo m u y cor-
dial y efusivo al excelente amigo D. A n t o -
nio Cabrera E s p a ñ a . 
Noticias de ú l t i m a hora 
De viaje. 
Ha marchado a Badajoz, la d is t inguida 
Sra. D,a Socorro Ur ibe Mant i l l a , de V i l l a -
rreal, a c o m p a ñ a d a de sus hijos. 
Bodas p r ó x i m a s . 
El d ía 8 de Diciembre p r ó x i m o , c o n t r a e -
rá m a t r i m o n i o una dis t inguida s eño r i t a de 
esta localidad, con un joven C a p i t á n de 
Infanter ía , cuyos nombres es tán vedados 
publ icar al reportar en a t e n c i ó n al lu to 
que lleva la familia de la novia, 
* * 
Para nuestro estimado gamigo el joven 
D. Juan Blázquez Pareja, ha sido pedida 
la mano de la dis t inguida y bella Srta. Car-
men J i m é n e z Palma. 
Regreso . 
Ha regresado del campo, totalmente 
restablecido de su grave enfermedad nues-
tro querido c o m p a ñ e r o de r edacc ión , don 
Rafael Blázquez Bores. 
Innecesario estimamos decir la satisfac-
ción que nos produce que haya recobrado 
la salud, nuestro e n t r a ñ a b l e c o m p a ñ e r o . 
¡Ojo con lo que se compra! 
Rafael Carbonero, que posee un esta-
blecimiento de carnes en esta C iudad , 
c o m p r ó hace varios d ías dos cerdos a un 
forastero, a! que dió en pago 5 0 duros. 
A l día siguiente se p r e s e n t ó la Guardia 
Civ i l en su domic i l io , r e c l a m á n d o l e los 
animalitos que s e g ú n le comunicaron eran 
robados. Estupefacto q u e d ó el pobre 
industr ia l que no sal ía de su sorpresa, y que 
había ya sacrificado uno de los cerdos en 
cues t ión , cuyas carnes se encontraban 
expuestas para ta venta. 
A u t o m ó v i l apedreado. 
Cuando cruzaba por la plaza de Santia-
go e! au tomóvi l propiedad de D. Manuel 
Cernuda, fué apedreado por el n i ñ o de 
seis a ñ o s Juan Vil laión Moreno. 
Ei hecho ocurr ido al Sr. Cernuda no 
nos ha sorprendido, toda vez que se suce-
den a d iar io con casi todos los veh ícu los 
que se ven precisados a pasar por la plaza 
de Santiago/) calles adyacentes. 
Nos permi t imos l lamar la a t e n c i ó n del 
Sr. Alcalde, a fin de que sean severamente 
reprimidos estos hechos, que a m á s de 
merecer el m á s duro calificativo, dicen 
muy mal de una pob l ac ión como A n t e -
quera. 
H ( A L O D A N T E Q U H A 
Desde hace algún tiempo venia contra-
riado el Sr. Alcaide con el servicio de obras 
públicas, y lo mismo ocurría a\ Teniente de 
alcalde Sr. Jiménez Robles. Entendían ambos 
que requería ese servicio mayor celo por par-
te del perito aparejador, que es sobre quien 
pesa la responsabilidad de lo que en la ma-
teria ocurriere. Tal disgusto, había determi-
nado en repetidas ocasiones, advertencias 
enérgicas del Sr. J iménez al personal, y espe-
cialmente al referido perito D. Juan Burdos. 
Celosísimo y escrupuloso en extremo, nunca 
bastante alabado el digno Teniente alcalde 
Sr, J iménez, en quien la Excma. Corpora-
ción tiene puesta su confianza en los impor-
tantes asuntos de obras públicas, en que 
tantos peligros corren los intereses del Ayun-
tamiento por lo mismo que ha de lucharse 
con tanta criaturita, dispuesta la mayoría a 
ver el pellizco, chico o grande, que pueden 
cojerle al dinero del procomún, cual si ese 
dinero no fuese más respetable aún que el 
de cualquiera ciudadano; hubo de dar cuen-
ta detallada hace tres dias al Sr. León Molía, 
de las deficiencias y anormalidades que en 
estas últ imas semanas, sobre todo, venía o b -
servando, que si bieri no revestian excepcio-
nal importancia, suponían daño indudable 
para los intereses de la ciudad. En vista de 
las manifestaciones del honorable edil, ratifi-
cadas, por cierto, según parece, en el mismo 
dia, por alguna otra personalidad, deseosa 
así mismo, de que los asuntos administrati-
vos se desarrollen, hasta en {los detalles más 
insignificantes, en el ambiente honrado y 
digno que crea la labor del Alcalde y Con-
cejales; el Sr. León Motta, no sin censurar du-
risimamente al Sr. Burgos ciertas deficien-
cias, decre tó aquella misma noche su sus-
pensión de empleo y sueldo. 
Inmediatamente hizo acudir a su presen-
cia al personal de obras, y hubo de advertir-
le, que a su lado tenía que cumplir cada cual 
con su deber, y que si al servicio de un par-
ticular cualquiera trabajaban con constancia, 
al del Ayuntamiento habrían de hacerlo hasta 
con ardor, porque el dinero que recibían era 
del pueblo, y que si nó lo ganaban bien, ro -
baban a la Ciudad. Advirtió que si en algún 
momento probase que alguien negociaba con 
dinero del Ayuntamiento, aunque fuese en un 
polvo de yeso, daba con sus huesos en la 
cárcel el que tal hiciera, fuese quien fuese, 
y terminó diciendo, que ai que no le convi-
niera asi, que se marchara, pues en tal mate-
ria, en la defensa de los intereses del A y u n -
tamiento, ni tenía nada que ver con la polí t i -
ca, ni le importaba perder correligionarios. 
Nosotros lamentamos mucho que ta con-
ducta del Sr. Burgos, haya dado motivo a la 
enérgica resolución de! Alcalde. Nos consta, 
que ha dolido más al Sr. Letrn Motta, que ai 
interesado, porque sabemos la estimación en 
que tiene al Sr. Burgos, pues, el actual Alcal-
de fué la primera persona que comenzó a 
ayudar al citado perito, al venir éste con su 
titulo. 
Quizá ese correctivo, sea el mayor bien 
que pueda ofrecérsele a D. Juan Burgos en 
este per íodo de su carrera, por que puede 
servirle de escarmiento y estimularle por la 
senda del trabajo constante, afanoso, sin tre-
gua, que es lo que ennoblece al hombre y lo 
hace digno del respeto y consideración de la 
sociedad. 
Y así queremos ver a nuestro s impát ico 
amigo Burgos, y así lo quiere también ese 
mismo hombre que hoy lo castiga. 
Infraooiór^ 
El Sr. Alcalde ha recibido !a siguiente 
comunicación del Sr. Presidente de L a L i g a 
Industrial antequerana: 
«Liga Industrial Antequerana.— 
Presidencia. 
«Como Presidente de la Liga Industrial 
»Antequerana , me ha sido denunciada por 
»escrito, de la comisión de Dependientes de 
«Comercio de esta Ciudad, la señora viuda 
»de D. José Maqueda, establecida en calle 
«Infante D . Fernando el de Antequera, por 
»haber vendido el domingo 4 del corriente 
»mes, después de la hora del cierre, un par de 
«calcetines de 25 cént imos a Francisco He-
r r e r a Fernández , domiciliado en el partido 
»de Gandía , siendo testigos del hecho, don 
«Cánd ido Conejo, Guardia de Seguridad 
» D . José Conejo y D. Raíael Cas taño . Lo que 
«part icipo a V. S. para que en cumplimienio 
«de lo que dispone la Ley, se sirva poner el 
»debido correctivo, supl icándole a la vez se 
«digne participar a esta Liga, cuando haya 
«sido efectiva la sanción, que el hecho haya 
«merecido al juicio de V. S. 
«Antequera 8 de Octubre de 1914.--José 
García Berdoy. (rubricado).~Sr. Alcalde 
Constitucional de esta Ciudad. > 
El Sr. Alcalde, cumpliendo las disposicio-
nes vigentes, ha impuesto una multa de 10 
pesetas a la denunciada. 
Es de lamentar que se de ocasión a que 
la autoridad se vea obligada a intervenir 
imponiendo lo que el industrial sabe que 
tiene y debe imponerse así mismo: el respeto 
a la Ley. De repetirse incidente de esa índole , 
la Alcaldía extremará el rigor en el castigo. 
¡Sorprendente! ¡Admirable! ¡Piramidal! 
Visitad "El S^o XX" y contemplaréis 
abundante colección de POSTALES de 
capricho para regalos que ha recibido 
nuevamente. 
SESIÓN MUNICIPAL 
Preside la del viernes último el Sr. León 
Motta y asisten los Sres. Casco García, Ro-
sales Salguero, Luna Pérez, García Galvez, 
Ramos Gaitero, Cabrera España , J iménez Ro-
bles, Palomo, Ramos Herrero, Alvarez Luque 
Rojas Pareja ( D . A. y D. F.) 
El Secretario dá lectura al acta de la se-
sión anterior que es aprobada sin discusión. 
El Sr. León Motta, dá cuenta de haber 
suspenso al Perito aparejador, por algunas 
faltas cometidas, manifestando el sentimiento 
que le ha producido tener que recurrir a tales 
medidas que pide al Ayuntamiento ratifique 
por un mes. 
El Sr. Luna Pérez ruega que se limite la 
suspens ión a quince dias por ser la primera 
que se impone. 
El Sr. León Motta manifiesta haber amo-
nestado a dicho funcionario por la misma fal 
ta en distintas ocasiones. 
El Sr. J iménez Robles pide que el Ayun-
tamiento se inspire en un criterio de benevo-
lencia pues el expresado perito se muestra 
arrepentido de su falta. 
Los Sres. Palomo, Casco y Ramos Herre-
ro se expresan en té rminos parecidos y en 
su virtud se acuerda que la suspens ión se l i -
mite a quince dias* 
El Sr. Luna da las gracias y dice que al 
pedir un poco de indulgencia al Ayuntamien-
to no ha pretendido favorecer al amigo y si 
ún icamente al empleado. 
El Sr. Luna preguuta quíen es el listero 
del personal de obras y propone qué se pa-
se lista cada cuarto de dia. 
El Sr, Cabrera España da las gracias a 
sus c o m p a ñ e r o s tanto liberales como conser-
vadores por los conceptos expresados en la 
anterior sesión, de su persona. 
El Sr. Leén Motta insiste en que las do-
tes de honorabilidad y-hanradez del Sr. Ca-
brera España le hacen merecedor de los elo-
gios que se le tributaron. 
Se concede la licencia que solicita el Con-
cejal Sr. M a r q u é s de Zela. 
Se da cuenta de un oficio de la dirección 
general de Agricultura en que se traslada la 
R. O . creando en este término un campo de 
experiencias y demos t rac ión agrícola. 
El Sr. León manifiesta que cuando recibió 
el oficio lo t ranscribió al Sr .Carréira para que 
manifestase el n ú m e r o de hectáreas que mi -
de el campo ofrecido por él al Ayuntamiento. 
E! Sr. Luna pregunta si la cesión de estos 
terrenos por el propietario es temporal o de-
finitiva. 
El Sr. León Motta contesta que temporal, 
puesto que el Estado costea semillas, máqu i -
nas y cuanto necesita el campo, pero el terre-
no y el guarda ha de facilitarlos el Ayunta-
miento, y que a su juicio el día en que al pro-
pietario de la finca donde se instale el campo 
no le convenga seguir facilitándolo, puede 
dejar de hacerlo avisando al Ayuntamiento 
para que este pueda gestionar otros terrenos. 
Hacen cumplido elogio de la generosidad y 
amor al progreso demostrada por el Sr. Ca-
rreira. 
Intervienen en la d iscusión los Sres. Ro 
jas Pareja, Cabrera España y en definitiva Í e 
acuerda quedar enterado el Ayuntamiento de 
la conces ión . 
Accediento a solicitud de D.Francisco Ro-
mero Alcaide y D . Manuel Hidalgo T e r r ó n -
se acuerda autorizarlos para que construyan 
una alcubilla en la cuesta de la Paz, reserván-
»Juseel Ayuntamiento el derecho de servirs 
de ella para fines públ icos 
Se acuerda conceder jubilación al exemplea-
do municipal D . José del Pino Se villano. 
Se acuerda pagar libros y matr ículas a los 
estudiantes absolutamente pobres a quienes 
el Ayuntamiento tiene concedidas becas del 
Colegio de S. Luis Oonzaga. 
Se aprueban varias cuentas de gastos, la 
distr ibución de fondos para el mes de Octu-
bre y la nómina de música del mes de Agosto. 
Es aprobado el Reglamento del Matadero, 
con el voto en contra del Sr. Garda Oalvez; 
y se levanta la ses ión. 
Los ¡nspecrores de Hacienda 
El dia dos del actual dieron por termi-
nada su misión en esta Ciudad los inspec-
tores de la Hacienda pública Sres. A y g ü é s 
y Pérez Gardón . Parece qué van convenci-
dos de la exactitud de la afirmación hecha 
por el señor Alcalde ante el Delegado de 
Hacienda de la provincia, consistente en que 
no existe en Antequera la ocultación fraudu-
lenta de industrias que, mal informado, sos-
pechaba nuestro ilustre amigo Sr. Pajares. 
Es de justicia consignar que tío obstante 
lo espinoso de su cometido, los Sres. A y g ü é s 
y Pérez G a r a ó n han cumplido sus deberes en 
esta Ciudad con la más exquisita corrección, 
y sin originar las molestias a que esta clase 
de visitas suele dar lugar. 
Medida plausible 
Muy assrí^^fni^ílte^ nuestro juicio^ 
ha sido trasladado el. u r ina r io q ü é é x i S ! ^ 
en la esquina de la calle de Mesones, a la 
de la de T r i n i d a d . 
La circunstancia de estar colocado d i -
cho ming i to r io en uno de los puntos m e -
jor a lumbrados de Antequera, daba origen 
a escenas que aunque producidas i n v o l u n -
tariamente, resultaban bastante desagra-
dables para cuantas personas ve í anse p r e -
cisadas a pasar por dicha calle. 
EL RtCUMENTO DEL MATADERI 
El gran interés que para Antequeia tien 
la importante reforma introducida en el Ma 
tadero al establecerse la venta libre de carne 
para que comience a regir en primero d 
Enero próx imo, es causa de que el nuev • 
Reglamento del Matadero interese por igual 
a ganaderos y a consumidores de carnes. , , 
Esto nos hace comenzar a publicar en és te 
número el proyecto del Reglamento que h i 
formado la Comis ión,con una actividad dign i 
del mayor elogio. Con ello creemos prestar 
un servicio a nuestros lectores. 
R E G L A M E N T O 
Para el Matadero municipal 
de Antequera, 
formado por la Comisión nombrada por 
el Excmo. Ayuntamiento 
C A P I T U L O í, 
De ta venta de carnes 
A r t . 1.° La e x p e n d i c i ó n de carnes de 
reses vaeunasv lanares, cabrias y de cerda 
será absolutamente libre, conforme al es-
pír i tu y tetra de los Reales Decretos de 2 0 
Je Enero de 1 8 3 4 y 6 de Septiembre de 
[ 8 3 6 ; Ley de 18 de Junio de 1 8 7 3 , y R. O. 
Je 13 Octubre de 1 8 8 2 . T e n d r á no obstante 
ias l imitaciones que afectan al tráfico y co-
nercio de la generalidad de las especies 
i l iment ic ias , o sea las de reconocimiento 
facultativo y fiscalización gubernativa que 
confiere la Ley a los Municipios ; y no será 
gravada m á s que por los impuestos gene-
rales o municipales. 
J | A r t . 2 . 0 : Con la ga ran t í a de la inspec-
ción veterinaria correspondiente se p e r m i -
irán la c i r cu l ac ión y consumo de carnes 
le p r o d u c c i ó n nacional sacrificadas en los 
nataderos rurales que pudieran crearse 
.;on la i n t e r v e n c i ó n de la Asociac ión Gene-
ai de Ganaderos, o por otra aná loga que 
constituya con dicho objeto. Real Decre-
ta de 6 de A b r i l de 1 9 0 5 . 
A r t . 3 .0 La venta de carne al p ú b l i c o 
será consentida solo en los mercados o en 
aquellos puestos autorizados por la A l c a l -
día y mediante ias formalidades, informes 
y reconocimientos prevenidos en las Orde-
nanzas Municipales y disposiciones conte-
nidas en el apartado 5.0 del capitulo I X de 
la i n s t r u c c i ó n General de Sanidad vigente 
A r t . 4.0 El Ayun tamien to o r g a n i z a r á 
un servicio de carros adecuados para ta 
c o n d u c c i ó n de carnes s e g ú n prescribe en 
el R. D. citado. 
A r t . 5.° Cuando lo estimare necesario, 
y solo en circunstancias extraordinarias o 
por efecto de trastornos púb l i cos , epide-
mias u otras causas calamitosas, para pre-
venir la escasez o excesivo encarecimiento 
de tan imprescindible ar t iculo, la A d m i n i s -
t rac ión es tab lece rá en los sitios p ú b l i c o s , 
propios para el caso, el n ú m e r o de tablas 
reguladoras que considere bastantes a sar 
lisfacer las necesidades del consumo y evi -
tar el monopolio del tráfico por cualquiera 
clase o gremio. 
Ar t . 6.° Cuando a los d u e ñ o s de gana-
do conviniese expender a) púb l i co las car-
nes por su cuenta, la A d m i n i s t r a c i ó n . Ies 
faci l i tará , por el t iempo de cinco dias a lo 
sumo, y por tu rno , s e g ú n los de sus regis-
tros, los puestos necesarios de los merca-
dos, previo el pago de un derecho de al-
qu i le r que conforme con el precio medio 
de los que por el mismo concepto satisfa-
gan, en las respectivas plazas de abastos, 
los que se dedican a la industr ia de que se 
trata. En tal caso, y si así lo pretendiesen 
los entradores, el Ayun tamien to , a cos-
ta de ellos, les p r o p o r c i o n a r á t a m b i é n 
los operarios matarifes necesarios para 
auxil iarles en la e x p e n d i c i ó n de carnes. 
C A P I T U L O í i . 
Del mercado de reses en vivo. 
A r t . 7 .0 La a d m i n i s t r a c i ó n del Mata-
dero no p o d r á in tervenir para nada en los 
contratos de carnes ni en los pagos que los 
compradores hagan a los vendedores, 
mientras las transacciones no se efectúen 
a su presencia. 
A r t . 8 o Cuando en estas las partes 
convengan pasar por el peso en muerto que 
resulte en el Matadero, la a d m i n i s t r a c i ó n 
les facili tará para el pago de ios derechos 
las certificaciones de aquel, si las piden. 
A r t ; 9 .0 Es obligatorio el sistema m é -
tr ico decimal para todo peso que se ver i -
fique. Y tanto los compradores como los 
vendedores es tán obligados a aceptar para 
sus transacciones la moneda leg í t ima o de 
curso admi t ido . 
A r t . 1 0 . No se rán objeto de contrato 
de venta los ganados que padezcan enfer-
medades trasmisibles al hombre o a otras 
especies de aquellos. Cualquier contrato 
que contraviniendo a esto se haga, será 
nu lo . — A r t í c u l o 1 4 9 2 del Cód igo C i v i l . 
C A P Í T U L O H I . 
De la matanza en general. 
A r t . U . E l degüe l lo , cuarteo y l imp ie -
za del ganado vacuno, lanar y cabrio, de-
b e r á n efectuarse en el Matadero por los 
operarios que nombre y retr ibuya el A y u n -
tamiento, exclusivamente; pero los cerdos 
s e r á n sacrificados a expensas de los intere-
sados y mediante el personal que estos de-
signen. Se e x c e p t ú a n de e>ta regla los cor -
deros y cabritos lechales declarados asi por 
los Veterinarios de servicio en los merca-
dos, cuvo peso en. l i m p i o no exceda de seis 
k i l ó g r a m ^ s . \ • , • ¡ . • 
A r t . 1 2 . Lascarnesde las reses muer -
tasen lidia s e r án reconocidas \ aprobadas 
por el Inspector Veter inar io encargado de 
este servicio, p a g á n d o s e antes de destinar-
lo al consumo los derechos y arbitr ios es^ 
lablecidos. 
A r t . 13, Las operaciones de matanza 
t e n d r á n lugar en las horas siguientes:. 
Desde u0 de Marzo al 3 1 de Octubre, á 
las 3 de la tarde; y a la 1 desde i . ^ ide No^-
viembre hasta fin de Febrero. Todas las 
reses que hayan de sacrificarse se rán pre-
sentadas en la Casa-Matadero una hora 
antes de empezar la indicada faena, por lo 
menos. . £á • u 
Los que inf r in jan este precepto i n c u r r i -
r án en la mul ta que la autor idad designe. 
A r t . 14 . Si iniciado el degüe l lo de r e -
ses por el orden dei registro de insc r ipc io -
nes, no concurriese a l g ú n interesado, no 
será i n t e r rumpido aquel, pasando a ocupar 
el ú l t i m o lugar en la matanza del dia. 
A r t . 15 . El orden de la inscripciones 
y los turnos que por las mismas se esta-
blezcan, subs is t i rá solo 2 4 huras, volviendo 
a formarse al día siguiente s e g ú n los regis-
tros que forme la A d m i n i s t r a c i ó n a pe t i -
ción escrita de los interesados. 
A r t . i ó . Todas las reses destinadas al 
abasto debe rán entrar por su pié en el Ma ta -
dero, excepc ión hecha de las imposibi l i ta-
das por accidentes, previa d e c l a r a c i ó n de 
( C o n t i n u a r á ) 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
Al m á r g e n de la guerra 
( C O N F E R E N C I A ) 
—¿Se puede pasar? 
— Í Adelante! 
Te rminamos de empujar la mampara 
y entramos en un ampl io despacho. 
Inclinado sobre un gran mapa y mane-
jando cuidadosamente un c o m p á s estaba 
D . X de X . 
—¡Buenos dias.,! 
— ¡Muy buenos..! ¡Siéntese! ¿ q u é desea? 
— p r e g u n t ó s e ñ a l á n d o m e una butaca —. 
¡Yo bien y ¿us ted? . . . . pues , yo quer ía . . . 
¡digo.. . . .yó venía . . J Pues.,.mire V . . .yo soy 
periodista ¿sabe V ? y como con esto de la 
guerra, la prensa solo se preocupa de bata-
Has, de muertos, heridos y prisioneros... 
¿ e n t i e n d e V.? pues, yo q u e r í a . . . q u e usted 
me dijera algo ¿e s t amos? para luego de-
c i r lo yo por m i cuenta y por la de V . ¿me. , , 
explico? 
— ¡Si señor , como un l ibro! ¡Puede V, 
preguntar!—y r e p a n t i g á n d o s e en su. sil lón 
esperó t r anqu i lo , satisfecho de poder reve-
lar sus conocimientos en la materia. 
— ¿ V . que e s ? — e m p e c é . 
—¿Vo? ¡p rop ie t a r io ! 
— N ó , no señor . . . 
— ¿ C ó m o que n.? 
— No lo que digo es, que no es eso lo 
que le pregunto, sino por cuales de las na-
ciones beligerantes siente V . s i m p a t í a , 
—¿Ha dicho V. beligerantes..,.? 
jSí .señor, beligerantes! 
— ¡ H o m b r e . . . l e d i r é no siento s impa-
tía por p í n g y ^ g . d^'-laé belígerañlesi pero 
ia que m á s me gusta de todas las que l u -
chan, es Alemania . 
—¿Y p o r q u é , si saberse puede, es usted 
g e r m a n ó f i l o ? 
— Le di ré soy part idario de los ale-
manes, porque no lo soy de los ingleses, 
ni dé los franceses. 
— ¿ Y . . . n o le gustan a V . los rusos? 
— ¡No señor , prefiero las capas! 
¿ C u a n t o cree V. que d u r a r á la guerra? 
¡Poco! ¡ t e r m i n a r á cuando venza G u i -
l l e rmo 11! 
— Pero, . .¿V. cree que v e n c e r á ? 
Si señor , indudablemente. La batalla 
del Aisne será un t r iunfo formidable para 
los alemanes. Jofre se su i c ida rá . El K r o n -
priz h a r á prisionero a Pau con todos sus 
soldados. El derrotado ejército de Joífre se 
r ep l ega rá S')bre Paris, que será sitiado por 
Mohke . El K r o n p r i z caerá sobre Burdeos, 
h a r á prisionero a P o i n c a r é y a todo el Go-
bierno. El general French se su i c ida rá , Ru-
sia será aniquilada y el Zar Nicolás lí fusi-
lado. Los ^eppehnes de s t ru i r án la escuadra 
inglesa y a r r a s a r á n H Londres. Inglaterra 
perdera toJ¿ts .sas colonias, que pasa rán 
a Alemania Bélgica es ta rá bajo el protec-
tora lo a l e m á n , gobernada por Moltke. 
Francin lo p.-rderá todo, hasta el n o m -
b r e , n u i i l e r m u I ! se coro i ia rá Emperador 
dt l mundo en V^otre Dame y m o r i r á a la 
edad de 2 2 2 años . . . ¡ joven todavía ! 
—Pero, ¿y el J a p ó n ? — l e p r e g u n t é t í -
mido . 
¡Fl J apón el Japón!. . . .el J a p ó n en 
v i r t ud de una orden del Kaiser, ¡será con-
vertido en n í s p e r o s ! pues el hmperador 
siente verdadera debilidad por los n ísperos 
de J a p ó n . — 
¡¡Me a p a b u l l ó ! ! D e s p e d í m e tembloroso 
y al salir no pude menos de dar gracias al 
Criador porque no ha permi t ido que ei 
Kaiser y yo, tengamos el m á s leve disgusto. 
F A N T O M A S 
El cupo de Antequera , 
En la distribución verificada del cupo mi-
litar para el presente año, corresponden á es-
ta zona 630 mozos. 
Mozos negl igentes 
La Comis ión mixta de Málaga, advierte a 
ios mozos del últ imo reemplazo, Juan Hurta-
do Corvacho, José Zurita de la Cruz y Anto-
nio Gallardo Reina, que si para el dia 15 del 
actual, no comprueban sus alegatos, serán 
declarados soldados. 
Escuela Militar 
L05 mozo; W debiendo ser sorteados 
en Febrero próximo pretendan 
acojerse a ios beneficios de re-
ducción de servicio en filas nece-
sitan adquirir certificado de apti-
tud para verificar el pa|o del pri-
mer plazo de ia cuota correspon-
diente. 
ítoras de matrícula De 9 a 11 de la 
mañana en e! Cuartel de Infantería. 
Funerales. 
El lunes último se celebraron en la Iglesia 
Colegial, solemnes funerales y misas, en su-
fragio de D. Francisco Ovelar, con motivo 
del tercer aniversario de su muerte. 
Llamamiento. 
El Sr, Juez de instrucción de este partido, 
llama a Pedro G ó m e z Baez, procesado por 
estafa; y Joaquín Heredia J iménez, procesa-
do por hurto. 
Fallecimiento. 
Después de breve enfermedad, ha falle-
cido en Sevilla el dia 4 del actual, D. José 
Alvarez del Pino, hermano de nuestro que-
rido amigo D. Enrique Alvarez. 
A este y a su distinguida íavcúVv?.,^d7i\\-
panamos sinceramep-J;e éñ su pesar. 
^ T o m a de p o s e s i ó n . 
En atento B. L . M . nos comunica el nue-
vo C a p i t á n de la Guardia C i v i l , D. D o m i n -
go Vida Martinez, haberse posesionado del 
mando de este E s c u a d r ó n , en cuyo cargo 
so nos ofrece oficial y particularmente. 
Agradecemos la a tenc ión cual se mere-
ce, y quedamos a la rec íproca en todo cuan-
to nuestro modesto concurso pueda serle 
út i l . 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Juez de 1.a Instan-
cia de A l b u ñ o l , e¡ que lo era de Campillos, 
D. T o m á s García Zamudio , hermano de 
nuestro dis t inguido amigo D. José, D ipu ta -
do provincia l por Alora . 
¡Ver para creer! 
Quien no conozca «El Riff» en Marrue-
cos y quiera tener una idea de lo que es una 
kábila y las intenciones que gastan sus ha-
bitantes, solo tiene que a lqui lar una bicicle-
ta y dar un paseo por los barrios extremos 
de nuestra Ciudad, particularmente por el 
de Santiago. Le aseguramos q u e d a r á satis-
fecho de su excur s ión . . . . ? 
U O J® »o 
Suicidio 
En t é r m i n o del Valle de Abdala j í s , y en 
el sitio conocido por el lagar del Pintor, ha 
puesto fin a su vida, a h o r c á n d o s e en un á r -
bol, el joven de 17 años , Gabriel Moreno 
F e r n á n d e z . 
Denuncia 
Ramón González Conejo, ha denunciado 
a Balbino Fernández Pérez, que le abofeteó. 
E s c á n d a l o . 
Lo promovieron en alta escala, en la Pla-
za de Santiago, Socorro Pino Terrones y Te-
resa Gi l Cobos. 
Terr ib le accidente 
La falta de espacio en n ú m e r o anterior, 
nos i m p i d i ó dar cuenta a nuestros lectores 
del terrible accidente de que fué v í c t i m a 
un anciano en esta estación férrea, el dia 3 
del actual. 
El suceso o c u r r i ó en la siguiente forma: 
Ha l l ábase maniobrando la locomotora 
del tren correo n.0 22, procedente de Gra-
nada, cuando in t en tó atravesar la via un 
hombre , frente al muelle de p e q u e ñ a ve-
locidad, en cuyo momento fué alcanzado y 
arrollado por la m á q u i n a , cuyo conductor 
no pudo evitar la desgracia. La gente que 
se encontraba en el a n d é n a c u d i ó presta en 
auxi l io de la v í c t ima , l l evándola a la esta-
c ión , donde le instalaron en una camil la 
de la C o m p a ñ í a , c o n d u c i é n d o l e a este Hos-
pi ta l . 
A poco de ingresar en el bené f i co esta-
blecimiento a c u d í a n a él los facultativos 
I D . Rafael Rosales y D . J o s é A g u i l a , que 
' d e s p u é s de reconocerle detenidamente, 
• a p r e c i á r o n l e una c o n t u s i ó n en el tercio me-
1 dio de la pierna derecha, por cuya parte ha-
¡ bíale sido seccionado el p ié . A pesar de que 
: por dichos m é d i c o s le fué pract icada la c u -
I ra con todo el esmero y per icia que a am-
ibos caracteriza, era tanta la gravedad del 
1 herido, aumentada por su avanzada edad, 
( 9 0 años ) que el martes ú l t i m o de jó de 
exist ir . 
L l a m á b a s e el in for tunado anciano, Juan 
F e r n á n d e z A randa, era soltero, y natural 
del Puerto de Santa Cruz, p r o v i n c i a de Cá-
ceres. 
UN J A R D I N E R O 
Bien entendido en los ramos de f lor icul -
tura, arboricultura y d e m á s plantaciones, se 
ofrece a toda persona que necesite de sus 
\ servicios lo mismo en ia pob l ac ión que fuera 
I de ella, en huertas y case r ías . 
Para más informes: 
17. Calle del RIO, num, 
P é r d i d a , 
La persona que haya perdido una llave, 
puede presentarse en la r e d a c c i ó n de este 
pe r iód ico donde le será devuelta. 
T E A T R O 
• ^a Empresa del Salón Rodas, ha u l t i -
mado el contrato con la c o m p a ñ í a cómico-
d r a m á i i c a que di r i je él popular actor Man-
rique G i l , tan conocido y aplaudido del 
púb l i co antequerano., y cuyo debut t e n d r á 
lugar en la segunda quincena del corriente 
més . 
És ta c o m p a ñ í a , que es una de las me-
jores que hacen su tournée por la región 
andaluza, no cesa en su e m p e ñ o de dar a 
conocer ai púb l i co las ú l t i m a s produccio-
nes de los mejores autores e spaño les y ex-
t ranjeros^ a tal efecto, viene dotada de un 
magní f ico repertorio, con el solo objeto de 
ofrecer a los antequeranos casi un estreno 
por noche. 
Así pues, las quince funciones que 
c o m p r e n d e r á el abono que ha de abrirse, 
se rán otros tantos éxi tos colosales, en los 
que podremos admirar y aplaudir una vez 
m á s los grandes talentos de sus autores, 
como así mismo al eminente ex-primer 
actor del teatro Españo l en Madr id . 
En ei p r ó x i m o n ú m e r o , publicaremos 
la lista del personal y repertorio de ia 
c o m p a ñ i a . 
DEMOGRAFIA 
N A C I M I E N T O S . 
Inscriptos desde el dia 5 del actual. 
Gregorio Pineda del Pino, hi jo de Manuel 
y Maria. 
Anton io Roldán Ruiz, de Francisco y Do-
lores, 
José Maria Torres Espejo, de Juan y Re-
i medios. 
Socorro García Gui l len , de Fernando y 
Joaquina. 
Pedro D o m í n g u e z Mol ina , de José y Bár -
bara. 
José Hidalgo Díaz , de An ton io y Josefa. 
Rosario G ó m e z Avila^ de Juan y Ana . 
To ta l 7 . 
D E F U N C I O N E S 
Ocurridas desde el dia 5 del actual. 
Francisco Vegas Pérez , 51 a ñ o s , t ube rcu-
losis. 
Dolores Reyes R o d r í g u e z , 3 9 a ñ o s , tuber-
culosis. 
Francisca Rosas Escobar, 63 a ñ o s , i n v a g i -
nac ión intestinal. 
Josefa Mistrot D u e ñ a s : 8 4 años , arterio es-
clorosis. 
Manuel de la Cruz Acedo, 2 a ñ o s , difteria. 
Carmen Romero Alvarez^ 23 años , fiebre 
nerviosa. 
To ta l 6 . 
M A T R I M O N I O S 
Casimiro Palma Cáceres con Remedios Ra-
baneda Pozo. 
Joaquin Bermudez Varo con Emi l ia Hija-
no Vegas. 
Enr ique Tapia Olivera con Carmen Ra-
mos J i m é n e z . 
T o t a l 3 . 
Boletín religioso 
DOMÍN1CA DÉCIMA NONA 
"DESPUÉS D E P E N T E C O S T É S 
SOBRE E L I N F I E R N O 
El Evangelista S. Mateo en su capitule 
2 2 nos narra una de las P a r á b o l a s con que 
el Div ino Maestro quiso darnos a conocer 
el terr ible tormento de un r é p r o b o en IOÍ-
infiernos. 
¡Qué decreto! ¡qué terr ible! P e r o ¿ q u i e r , 
lo merec ió? U n hombre que habiendo sido 
convidado a unas bodas, se encuentra en 
ellas sin tener las ropas nupciales, y por 
esto es arrojado, atado de piés y manos eri 
un espantoso y oscuro calabozo. Ligat is 
manibus, et pedibus ejus, mittite eum in 
tenebras estertores» Este es un hombre que 
preferido a otros muchos, es no obstante 
m á s atormentado que ellos por haberse 
hecho indigno del favor que se le hizo. 
¿ Q u é nos significa este hombre excluido 
del festín de las bodas? Nos significa ei 
estado de un cristiano que h a l l á n d o s e 
p r ó x i m o a la muerte, y no estando vestido 
de la Caridad y de la perseverancia final, 
ropa necesaria para entrar en el festín del 
esposo y en las bodas de! cordero, no ten-
dremos otra suerte que esperar, que la 
do este infeliz, a quien arrojaron atado de 
pies y manos en las tinieblas exteriores: 
Ligatis manibus 
Bajo esta Pa rábo la , podemos represen-
tarnos el mayor y el m á s terrible de todos 
Jo^^aje^.^ujerp d e c ^ e l horr ible to rmen-
to de un r é p r o b o en los inñ'efñósr ¿A'rná la 
libertad? Está atado con cadenas que nunca 
se r o m p e r á n . ¿Desea la luz? Está condena-
do a tinieblas espantosas que j a m á s se dis i -
p a r á n . ¿ G u s t a de la dulzura de la sociedad? 
Le han separado de todos los objetos que 
puedan agradarle. To d o esto ¿ p o r cuanto 
tiempo? No por algunos meses o años , 
sino por toda una eternidad. ¡Oh infier-
no! ¡Oh eternidad! ¿Quien puede concebir-
te? Si os aseguro que bay infierno, ser ía 
hacer in jur ia a vuestra fé, puesto que sa-
béis todos que esto es un punto de fé, y 
uno de los principales a r t í c u l o s de nuestra 
re l ig ión, en que hasta los herejes convie-
nen. 
Un condenado no es m á s que un infe-
liz, privado de lodos los bienes, op r imido 
de todos los males, atormentado en todos 
los tiempos. Ved a q u í el triste y lacónico 
retrato del r é p r o b o , para que fijéis en él los 
ojos, a fin de que considerando vosotros 
cual es el suplicio, t o m é i s y a segu ré i s todos 
los medios de evi tar lo. 
L . T i . V . 
Jubileo de las 40 horas 
para l a p r ó x i m a semana. 
Día I 2 = D . Benito Ramos por su padre. 
» 13—Vacante. 
I G L E S I A DE LAS D E S C A L Z A S 
j j r^ . jíjíl • T f , f • * \ i -
» 1 4 — D . Pedro Alvarez, por sus d i f u n -
tos. 
» Í 5 — D o ñ a Teresa Arreses Rojas, por 
sus difuntos. 
» 1 6 — D . Rafael Garc í a y s e ñ o r a . 
» 1 7 — D o ñ a Inés Vallejo; por su hijo don 
Manuel . 
» 18—Sufragio por D . R a m ó n L ó p e z , 
» 1 9 — D o ñ a Pur i f i cac ión J i m é n e z de 
C á m a r a , por su hijo.. 
Caja de Ahorros y Préstamos de 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 4 de Octubre de 1914. 
I N G R E S O S 
Por 390 imposiciones. . . 
Por cuenta de 63 prés tamos . 
Por intereses 
Por libretas vendidas. . i 
Total . . . 
P A G O S 
Por 18 reintegros . . . . 
Por 21 préstamos hechos. . 
Por intereses . . , . . 
Por reintegros de acción. 
Total . . . 
PTAS-
3334 
12899 
908 
17141 
1533 
12850 
4 
14387 
GTS. 
97 
97 
27 
65 
92 
T i p . E L S I G L O X X . - A n t e q u e r a . 
L I B R E R Í A 
El Siglo XX 
A T U S GEOGRÁFICO UNIVERSAL por J . Reinoso. 
£1 interprete de Español en Francia 
ESTILO DE CARTAS, para lodos gustos, 75 cts. 
BIBLIOTECA PATRIA 
Desamor, por Fernández Villegas 
(Zeda). 
Palestina, por D. Manuel Torres. 
Del hogar castellano, por el señor 
Marqués de Cerralvo. 
L o dif íc i l que es i r al cielo, por 
D. Manuel Linares Rivas. 
L a Nuza, por D. José de Liñán y 
Eguizabal. 
Nieves, por R. Monner Sans. 
L a p o l í t i c a infame, por D. Luis 
R. Coloma. 
Obras de Conan Doyie 
La dama del brillante azul.—El crimen del 
CoroneK—La bandera verde.-—La sombra 
fatídica.™EI pirata del T á m e s i s — E l capitán 
de la estrella polar.—La tragedia del Koros-
co. — La guardia blanca (dos tomos). 
Obras de E , Zamacois 
Loca de amor. 
De carne y hueso. 
Amar a obscuras y horas crueles. 
Nuevo Diccionario ilustrado enciclo-
p é d i c o de la lengua castel lana, e d i c i ó n 
Cal le ja , a 8, 12 y 16 pesetas s e g ú n en-
c u a d e m a c i ó n . 
Antonio J i m é n e z Robles 
Dentista de la Beneficencia 
M u n i c i p a l 
Dentadura de C a u c h ú , a lumin io y 
polvo de oro. 
Coronas y dientes de oro. 
Extracc iones , Orificaciones y Empastes 
- 18, M A D E R U E L C , 18 -
s 
ü 
e venden puertas y portones en 
buen uso. Cuartones nuevos y cañas 
baratísimas para obras. 
Informarán calle Nueva 23 
T l R A S P A S A 0 V E N D r 
u n a Fábr ica de Mosaicos T 
hidráulicos y todas las existencias. 
Darán razón .—MADERUELOS, 18. 
HERALDO DE ANTEQUERA 
DE ACTUALIDAD 
La guerra europea 
P u b l i c a c i ó n semanal, cuadernos de 16 
p á g i n a s t a m a ñ o folio, con m u l t i t u d de 
grabados y grandes mapas aparte de la 
obra: cada cuaderno 5o c é n t i m o s . 
L a guerra Ilustrada 
Revista de la Guerra europea con ."nag-
nificos retratos y grabados en negro, porta-
da y mapas en color, t a m a ñ o folio, he rmo-
so tipo de letra. U n cuaderno semanal 4 0 
c é n t i m o s . 
La guerra en Europa 
Gráf icos semanales de la s i tuac ión de 
los ejérci tos beligerantes, 16 p á g i n a s de 
texto, grabados y retratos intercalados: 2 0 
c é n t i m o s cuaderno. 
A estas 3 obras puede suscribirse quien lo 
desee, en ei Centro general de Sus-
cripciones, Romero Robledo 19, 
A N T E Q U E R A . 
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ACEITUNAS 
SEVILLANAS 
Rdknas de anchoas o pimiento 
de la importante casa exportadora 
Dunipe &.aC. 
R E P R E S E N T A N T E S 
Juan de Rojase hijo 
FÁBRICA DE ABONOS MINERALES 
— DE— 
José García Bepdoy Antequepa 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre.—Superfosfato de Ca i .=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas,. 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio químico para ei análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
FUNDICIÚH CONSTRUCCIONES ÍETÜLICAS 
d o -
r 
H I J O 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Rodal y fM. de Luna Pérez :— 
Especialidad en maquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y quimicas, (sulfuro). 
consul tas , estudios, proyectos , presupuestois, etc. g r a t i s . 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— ^ V I V T K Q l l I l ^ J R A 
TUÜBiNflS SIfjGRUNd(i m^ rendil"iento 
Instalación de 7 turbinas con 720O caballos en 
«EL PORVENIR DE ZAMORA» 
Reguladores de precisión 
Mas de quinientos en España 
iiulíias le Hielo perleccioiiailas 
Agente exclusivo para Andalucía 
FRANCISCO RUIZ HIDALGO 
RONERO ROBLEDO 8 :-: A H T E Q X J E R A 
A T R O P O S 1 = -
Oran Ir»s^ ot:ioicÍQL do üalrrxaoic* 
Polvos insuperables para la extinción completa de chinches, pulgas, mosquitos, 
cucarachas , y demás insectos nocivos y molestos a la humanidad. 
Destructor de todos los bichos que atacan a los animales domést icos , perros, 
ganado, caballos, ovejas, etc. 
Especial para conservar las prendas de vestir, abrigos de pieles, etc. 
E> n l a t a s el o 1 O O s ^ a o » 
De venta en calle Alameda 11, pral. y en la Librería EL SIGLO X X , Estepa 69. 
LATES, CAFES - TES 
C O M P A Ñ I A C O L O N I A L 
